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CLIMATOLOGIE DES VAGUES DE FROID 
DE L'HIVER 1962-63 EN CAMARGUE 
par Pierre HEURTEAUX 
Attaché de Recherche au C.N.R.S. 
Les rigueurs de l'hiver 1962-63 n'épargnèrent point 
le Midi de la France où l'on se souviendra longtemps des 
grands froids de décembre 1962, janvier et février 1963. 
En Camargue, la Nature eut à souffrir des frimas et il 
nous a paru utile de récapituler et de commenter les 
données que nous avons recueillies au cours de l'hiver, au 
poste climatologique de la Tour du Valat. 
Ce poste était alors équipé de thermomètres à minima 
et maxima au sol et sous abri, d'un thermomètre, d'un 
baromètre et d'un hygromètre enregistreurs, d'un ané­
momètre et d'une girouette Papillon enregistreurs, d'un 
pluviomètre, d'un psychromètre et d'un évaporomètre 
Piche * 
Les renseignements que nous sommes en mesure de 
donner, concernent : la température, l'hygrométrie, la 
pression atmosphérique, l'état des vents et les précipita­
tions. 
Sur la figure 1, pour localiser les périodes de grands 
froids, nous avons comparé les températures journalières 
extrêmes de décembre 1962, janvier et février 1963, avec 
la moyenne de celles des mêmes mois pour la période 
allant de 1944 à 1954 **. 
Il apparaît qu'il fit exceptionnellement froid au cours 
de trois périodes, la première fin décembre 1962, du 23 
au 28, la deuxième du 12 au 17 janvier 1963, la troisième 
du 21 janvier au 6 février. 
Première vague de froid : du 23 au 28 décembre 1962 
(figure 3). 
* Le gel n'a pas permis le fonctionnement de ces deux derniers 
appareils pendant le période qui nous intéresse. 
* • Ces moyennes ont été établies d'après les documents du Salin­
de-Badon, situé à quelques 4,5 km au Sud-Ouest de La Tour du 
Valat. 
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Fig. 1. - Comparaison des températures journalières extrêmes de 
décembre 1962, janvier et février 1963 (en pointillés) avec les 
moyennes de celles des 3 mêmes mois des années 1944 à 1954 
(en hachures). Localisation des périodes de grands froids. 
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Fig. 2. - Etat des vents, hygrométrie, pl'ession atmosphérique, et 
précipitations pour les mois de décembre 1962, janvier et 
février 1963. I, II, III : vagues de froid. 
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La première semaine de décembre présente des tem­
pératures nettement plus basses que la moyenne, mais 
nullement exceptionnelles, les maxima restent toujours 
positifs, et les minima ne descendent guère au dessous de 
- 3 ° C sous abri. 
Du 10 au 22, les températures restent assez voisines 
de la normale et c'est au cours de la nuit du 23, alors 
que le mistral souffle avec force (vitesse moyenne 45 -
50 km/h, vitesse maximum 80 km/h) que le froid passe 
pour la première fois sérieusement à l'offensive. La tem­
pérature, encore positive aux premières heures du 23 
( + 3° C vers 0 heure) tombe à - 1° C vers midi, à 
- 6° C à minuit*, et à - 8,5° C dans la nuit du 24, où, 
alors que le mistral continue de se déchaîner, il neige 
abondamment. Il n'est pas possible de donner avec exacti­
tude la hauteur de la couche de neige ni son équivalent en 
eau, le fort mistral poussant les flocons presque à l'hori­
zontale, les accumulant contre les reliefs et microreliefs 
(touffes de Salicornes par exemple), laissant presque à 
découvert les parties de sol nu et épargnant le pluvio­
mètre. Selon nous la couche devait atteindre une épaisseur 
de 10 cm au moins. 
Le régime de mistral, modéré à assez fort durera 
jusqu'aux premières heures du 28 décembre, où le vent, 
tournant progressivement à l'Est, amène d'abondantes 
précipitations qui marquent la fin de cette première vague 
de froid et font disparaître la neige qui jusqu'alors recou­
vrait le sol plus qu'à moitié. 
Du 24 au 27, les températures maximales restent 
largement négatives. C'est le 26 vers 2 heures, peu avant 
le début du dégel, qu'est enregistrée la température la 
plus basse pour cette première vague : - 11,2° C sous 
abri, - 12,6°C au sol. 
Les jours suivants, relativement doux par rapport à 
la moyenne, sont pluvieux avec vents de secteurs SE et 
SW dominants. Mais la trève est de courte durée, et dès 
le 11 janvier 1963, alors qu'il pleut par vent de secteur 
NW incertain, la température recommence à baisser sen­
siblement. 
Deuxième vagu.e de froid : Du 12 au 17 janvier 1963 
(figure 3). 
Pendant la nuit du 12, éclate un petit orage. Vers 
* Il s'agit d'heures légales. 
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Fig. 3. - Détail des températures sous abri pendant les deux pre­
mières vagues de froid (23-28 décembre 1962 •et 12-17 janvier 1963). 
établi d'après les diagrammes de l'enregistreur. 
Fig. 4. - Détail des températures sous abri pendant la troisième 
vague de froid (21 janvier - 6 février 1963). 
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13 heures, la température baisse et devient négative 
vers 18 heures, elle le restera jusqu'au 15 vers 10 heures. 
La température la plus basse pour cette deuxième vague 
est atteinte dans la nuit du 14 avec - 6,5° C sous abri 
et - 8° C au sol. 
Pendant toute cette période, souffle un mistral géné­
ralement fort, parfois violent (maxima de 90 - 95 km/h 
les 13 et 15, 60 - 65 les 12, 14 et 16). Le 17, le mistral 
incertain tourne progressivement à E-NE. Le 18 une 
petite pluie marque la fin du deuxième assaut du froid. 
Troisième vague de froid : .Du 21 janvier au 6 février 1963 
(figure 4). 
On peut y distinguer deux sous.:.vagues, l'une du 22 
au 25 janvier, l'autre du 31 janvier au 6 février, pendant 
lesquelles les températures maximales restent négatives 
·ou peu au-dessus de zéro, séparées par une période rela-
tivement moins froide. 
La température commence à baisser le 21 en fin de 
journée, par mistral modéré. Elle devient négative vers 
minuit, atteint - 5,0° sous abri le 22 à midi, - 7,1° le 
23 vers 9 heures et - 8,2° le 24 vers 8 heures. Le 22 par 
vent de secteur Nord, il neige pour la deuxième fois de 
l'hiver. Là encore il n'est pas possible de donner exacte­
ment la hauteur de la couche, évaluée à 7 - 10 cm. Le 
sol ne restera plus qu'à moitié couvert de neige que jus­
qu'au 24 inclus, les températures maximales relativement 
élevées des 25 (4,4° sous abri, 6,3° au sol) 26, (5,7° sous 
abri, 7,2° au sol) et 27 (3,4° sous abri, 5° au sol) accé­
lérant la fonte. 
Pendant toute cette première sous-vague, le vent 
reste orienté au mistral qui souffle modérément. Par 
contre il se déchaîne avec force, souvent avec violence, 
pendant la période de réchauffement relatif ; des rafales 
dépassent 80 km/h les 26 et 27 janvier. 
La seconde sous-vague commence le 31 janvier où, 
le matin, tombent quelques rares flocons de neige. Le 
2 février, par contre, a lieu, toute la journée, une véri­
table tempête de neige. Pour les mêmes raisons que pré­
cédemment, il n'est pas possible de préciser la hauteur 
de la couche, évaluée à une vingtaine de centimètres. Cette 
chute de neige, plus importante que les précédentes, pro­
voque la formation de congères bloquant, en maints 
endroits, la circulation sur les routes et pistes de 
Camargue. Le sol restera plus qu'à moitié recouvert de 
neige jusqu'au dégel. 
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Les températures minimales, qui ne dépassent pas 
- 7° C sous abri jusqu'au 3 février, atteignent - 10° C 
le 4 (- 12° C au sol) et - 10,7° C Ie 6 (- 13° au sol). 
La température la plus basse de l'hiver : - 12,0° C sous 
abri - 15,0° C au sol est enregistrée le 5 février entre 
3 et 5 heures. 
Pendant toute cette seconde sous-vague, le vent domi­
nant reste le mistral, modéré à assez fort les 31 janvier, 
rr, 4 et 5 février, il est très fort (rafales de 65 - 70 km/h) 
les 2 et 3 février. En matinée du 6, le vent tourne pro­
gressivement à ESE modéré, et la température qui est 
de - 10,7° C sous abri à 8 heures, devient positive vers 
10 heures, et atteint + 8,7° vers 16 heures, soit une 
remontée de 19,4° C en 12 heures. 
Le 7, le vent de SE forcit. Alors commence une période 
pluvieuse, les précipitations ont généralement lieu par 
vents de secteurs NE et SE. Du 7 au 16 il tombe 103 mm 
d'eau. Les températures pendant cette période s'écartent 
peu de la normale. A partir du 21 février, un régime de 
mistral parfois violent s'installe à nouveau (pointes de 
près de 80 km/h le 21) et les températures baissent sen­
siblement, les minima, négatifs du 22 à la fin février, 
ne descendent toutefois jamais au-dessous de - 3° C. 
Une petite chute de neige, la quatrième de l'hiver, est 
signalée le 25 en matinée. Elle est brève et sans effet, la 
pluie lui succèdant immédiatement. 
Caractéristiques générales de l'hiver 1962-63. 
Dans le tableau 1 sont comparées les données gene­
rales concernant les températures et les pluies des mois 
de décembre 1962, janvier et février 1963, avec les 
moyennes (en italiques) de 1944 à 1954 pour les tempé­
ratures et de 1944 à 1961 pour les pluies. 
Dans le tableau 2 sont résumées les données essentielles 
concernant le régime des vents pour les trois mêmes 
mois. 
Comparaison avec la vague de froid de février 1956 (1). 
La vague de froid de février 1956, fut beaucoup plus 
désastreuse pour la Nature que l'hiver 1962-63 qui pour­
tant compte 43 jours de gelée sous abri au cours des mois 
(1) Voir P. AGUESSE (1957) : Climatologie de la Vague de Froid, 
La Terre et la Vie, p. 182 - 185. 
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de décembre 1962, janvier et février 1963, contre 25 pen­
dant les mêmes mois de l'hiver 1955-56 (tableau 3). 
Cela tient essentiellement au fait qu'en février 1956, 
les grands froids apparurent subitement, faisant suite 
aux températures relativement douces de décembre 1955 
et janvier 1956, dont les moyennes restent nettement 
supérieures à la normale, et qui favorisèrent une activité 
biologique précoce, notamment en ce qui concerne la 
Tableau 1. - Températures et précipitations. 
Décembre Janvier Février 
1962 1963 1963 
Température moyenne du 3,9° 2,9° 3,6° 
mois 7,2° 5,4° 7,5° 
Moyenne des minima 
- 0,4° - 0,5° - 0,6° 
3,4° 1,5° s,0° 
Moyenne des maxima 8,2° 6,2° 7,7° 11,0° 9,4° 12,0° 
Températures extrêmes -11,2° 
- 8,2° -12° 
15,3° 13,3° 12,6° 
Nombre de jours de gelée 12 18 13 0 2 0 
Nombre de jours - 50 6 3 6 
où la tempéra-
ture atteint ou 
dépasse -10° 2 0 3 
jours 6 8 9 
7,3 6,5 4,6 
Précipitations 
hen mm 34,8 40,5 107,9 69,0 39,3 30,8 
végétation (montée de la sève). Au contraire, fin 1962, 
les premiers froids apparurent tôt (début décembre voire 
même fin novembre) et les températures restèrent, même 
en dehors des vagues de froid, tout au long de l'hiver, au 
voisinage, sinon au-dessous de la normale, ce qui permit 
à la Nature de s'adapter et de mieux résister aux grands 
froids. D'autre part, la neige qui manqua pratiquement 
en février 1956, tomba abondamment en 1962-63, au cours 
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Tableau 2. - Régime des Vents. 
DUREE NOMBRE DE KM 
DE VENT PASSE VITESSE 
MOIS Nb. J. ;;::=: 16 m/s • INSTANTANEE 
Heures % Km % Totaux MAXIMALE (en km) 
Décembre 1962 51 6,9 
Calme Janvier 1963 109 14,6 
Février 1963 57 8,5 
Secteur NW Décembre 1962 576 77,4 11 880 85,8 8 30 m/s (108 km/h) 
Janvier 1963 442 59,5 12 880 79,2 10 26 m/s ( 94 km/h) 
Mistral Février 1963 365 54,3 8 360 66,3 6 22 m/s ( 79 km/h) 
Décembre 1962 53 7,1 890 6,4 
Secteur N-NE Janvier 1963 75 10,1 870 5,4 
Février 1963 54 8,0 560 4,4 
Décembre 1962 29 3,9 610 4,4 0 
Secteur S-SE Janvier 1963 80 10,7 1 960 12,0 2 22,5 m/s ( 81 km/h) 
Février 1963 125 18,6 2 490 19,8 1 16 m/s ( 58 km/h) 
Décembre 1962 35 4,7 470 3,4 
Secteur W-SW Janvier 1963 38 5,1 550 3,4 
Février 1963 71 10,6 1 200 9,5 
Décembre 1962 13 850 8 
Janvier 1963 16 260 12 
Février 1963 12 610 7 
* Nombre de jours où le vent a atteint ou dépassé 16 m/s à un moment quelconque. 
des premiere et dernière vagues de froid, exerçant une 
indéniable action protectrice. Enfin n'oublions pas que 
sur les 25 jours de gelée signalés en décembre 1955, 
janvier et février 1956, il y en eut 21 en février et qu'au 
cours de ce mois, les températures minimales furent infé-
Décembre Janvier. Févri•er 
1955 1956 1956 
Température moyenne du 8,9° 7,6° 0,6° 
mois 7,2° 5,40 7,5° 
Moyenne des minima 5,0° 4,2° 
- 4,7° 
s,40 1,5° s,0° 
Moyenne des maxima 12,7° 11,3° 3,4° 11,0° 9,4° 12,0° 
Températures extrêmes 
- 0,5° - 1,4° -13,2° 
16,5° 16,8° 13,3° 
Nombre de jours de gelée 1 3 21 
sous abri 0 2 0 
Nombre de jours - 50 0 0 15 
où la tempéra-
ture atteint 
ou dépasse -100 0 0 4 
Tableau 3. - Données générales concernant les températures de 
décembre 1955, janvier et février 1956, comparées aux moyennes 
(en italique) de 1944 à 1954. 
rieures à - 5° C pendant 15 jours et à - 10° C pen­
dant 4, c'est-à-dire autant qu'au cours des mois de 
décembre 1962, janvier et février 1963 réunis. D'ailleurs 
février 1956 détient toujours, du moins depuis la création 
du Poste Climatologique du Salin de Badon (1943), 
le record des plus basses températures minimale 
(- 13,2° C) et maximale (- 7° C) sous abri, pour la 
région. 
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